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''ORIGINAL BALLET RUSSE'' del Col. de BASIL 
conllnuador de una gran tradlctón 
En el Gran Teatro del Liceo se presenta el 
«ORIGINAL BALLET RUSSE», del Coronel W. 
de BASIL, después de doce años de aus~ncia del 
mismo en esta escena. Su Compañía, fundada en 
1932 y dirigida por este hombre de amplia visión y 
de gran experiencia artística, es la heredera de la 
tradición del gran baile ruso, que la recogió después 
de la muerte de DIAGHILEV, alcanzando la mó.s 
alta oalidad artística y ejecución técnica existente 
en estos conjuntes de baile, y que durante los díe-
ciséis años de su ex.istencia ha recorrido el mundo 
entera, ofreciendo mas de 3.000 espectaculos, en 
600 ciudades distintas, y 70 países diferentes; por 
lo que ella no conoce fronteras, ratificando a¡;¡í su 
oaracter uni vel· sal. 
En 1929, el gran promotor del ballet ruso, Serge 
DIAGIDLEV falleoe; en 1931 desaparece de lus es-
cenarios del mundo Ana PA VLOV A. El ballet se 
olvida y sólo un hombre, el Coronel de ÈASIL, que 
toma las riendas de este gran arte coreografico, evi-
ta la dispersión definitiva de BUS mas valiosos ele-
mentos, y forma su Compañía que es la única y 
gran escuela de bailarines de la nueva gen eración, 
conservando la h erencia de una tradición que se re-
manta al siglo XVITI. Varias fueron las Compañías 
de ballet¡¡ formadas, pero todas desaparecen y la 
única que logt·a supervivencia eE! la del C01·onel de 
BASIL. 
Tiene en su repertorio mas de 200 ballets crea-
dos por los mas insignes coreógrafos, como BALAN-
CHINE, FOKINE, LICHINE. LIF AR, MIASSINE, 
NIJJNSKA y. otros, que la Compañía ha estrenada 
ante 1os públicos mas exigentes con éx.ito inenarra-
ble y en los mas distintos países del rnundo. Los fas-
tuosos decora-dos originales de los grandes pintore~:~, 
ejecutados y realizados exclusivamente para J,..,s 
Ballets de la Compañía del Coronel de BASIL , sP 
guardan ~uidad·osa.mante, y ·son t-odavía los que se 
Col. \1'. de RA.Sit 
oü·ecen como una expre-
sión artística mas de es-
tos espectaculos. 
En teswnen ; la compa-
ñía de bal,lets del Coronel 
d€ BASIL; es la única au-
tén tica que, recogiendo la 
tradición que se inició en 
Rusia en la época de Pe-
dra el Grande (1672-
1725), y que floreció par-
ticularmente hajo el Im-
perio ·de Catalina la Gran-
de (1762-1796), ha afir-
mada y arraigado las 
esencias espirituales ar-
tísticas y técnicas del pa-
sado, adaptandolas, con 
fuerza extraordin·aria, al 
arte rítmica del Ballet 
presente. 
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CARNAVAL 
Ballet en Ull acto de l\1íguel FOKINE 
Música de SCHUMANN 
Orquestada por RIMSKY-KORSAKOFF, GLAZOUNOFF, 
LIADOFF y TCHEREPNINE 
Coreografia de Míguel FOKINE 
Decorada y Vestuarío de León BAKST 
~iputoti&n. 3$9, 1.0 ·2.0 
~,.pac~o bc 3 a ;; 
,,uctl"n" 
~t!Hono $4167 
n ¡:¡:PA RT O 
Colmnbina ... 
Chiarina . . . . ~• 
Estrella ........ . 
Papíllon ........ . 
Arlequin .............. . 
Pierrot .............. . 
Olga MORóSOVA 
Nina VERCHtNIN A 
Irína WASS1LIEV A 
Barbara LLOYD 
~a~ DOKOUDóVSKY 
Paul GRfl~S 
Pantalón . . . . . . . . . . . . . . . Robert BELL 
Eusebius . .. ... ... ... ... Raymond FARRELL 
Flores tan . . . . . . . . . . . . Glen GORDON 
Vals Ndble: 
BARNEVA, DANióN, JOUKóVSKA, SCO'IT, SLEPETYS, 
VóRONOV A, ADAJYIA, BALINE, BARNETT, JOUKóVSKY, 
MTLÉNKO, WARWICK 
F1"listines: 
HAWKINS, SINKó, CUENA, FUENTES 
MOTJ:VO 
Las escenas de este Ballet, con la sugestiva misión de 
Schumann se basan en la inroortal aComedia del Arte•, cu-
yos personajes, el desventurada Pierrot, el ligero y maliciosa 
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.. 
Arlequín, el rcQJaqtico Eusebio, Florestón el impetuosa, la 
sentimental Chiarir.a., lu · turbulenta Estrella, y la graciosa 
Columbina, desfilan por la escena. 
Pierrot, es perseguida per Papillón ; Arlequfn y Colom-
bina se mofan del _pobre PIUltlllón, y todos l!cnan la escena. 
Pero ¡,on bieo pronto envueltos por la alegria general del 
desbordante Carnaval, y se uncn a la dam.a, que a todus 
embarga y -cnloquece. 
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LAS BO OAS 
li 
DE AU BORA 
Ballet en un acta 
Música de F. TCHt.IKOVSKY 
C(¡]·eografía scgún M. PETIP A 
Coreografia fll!l,l aLos Tres l~an» de B. NIJINSKA 
Deco•·ado de León BAKST. Vestunrio do Alexandre BENOIS 
. R E .P A RT ü 
. Polonesa: 
A:RTOJS, BARNEVA, BOL1N, DAMóN, HAWKINS, 
JOUKóVSKA, KERN, MAYNE, SCOTT, SLE.I?ETYS, 
TORRES Y TEJIRENOS PARA fll'l SEMANA Y VERANEO AL CoNlAOO y 
PLAZOS. FIUSTICAS Y URBANAS. 
TRIPOL:!TOVA, VóRONOVA, BARNETT, OUENA, 
.FARRELL, FUENTES, JOUKóVSKY, LAURENCE, 
LúTHI, MILÉNKO, SMIRNóFF, TRIPOLfTOFF, 
· WARWICK, VA.J.~ ALEN 
Maestro de Ceremonias: 
Guy STAMBAUGH 
Baile de lall Sicte Damas de Honor y sus Parejas: 
Geneviè'"e l\10ULIN, Elena KARINA, BIÍrbara LLOYD, 
Gladys LOUBÉRT, l\lnrv Janc SHEA, Dolores STARR, 
Irína. WASS1LTEV A, Pa ui GRtNWIS, Robert BELL, Kirfl 
VASSILKóVSKY, Glen GóRDON, Anron GIRARD, 
Vulentrn BALINE, Richard ADAl\1A 
Primera Variación: Segunda Variación: 
Mru·y .Jane SHEA Gladys LOUBÉRT 
Tercera Variación: 
Ccneviève MOULIN 
M-iltuct y li'arríndula: · El Conjunto 
CUEN'TOS DE HADAS 
Floresttin y sus hermanas: 
Bórbat·,, LLOYD, Dolores' :;!TARR, R ich a r cl ADAMA 
Capèrucita floja : 
• ~ondra DIEKÉN y Valentín BALINE 
1\ F. S'l' A V llA N T E 
G R A - N LI CE O 
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DESDE HACE 2S A~OS 
ESTA CASA TIENE A !.U 
CARCO El SEFVICIO 
DE RESTAURANTE, CI-
FE-BAR, EN EL l'ALON 
DE TE Y PALCOS DEL 
CRAN. TEA TRO DEL LI 
CEO, PRESTANDOLO 
PERMANENTEMENTE 
EN TODAS LAS REPkE-
SENT A ClONES OUE SE 
DAN EN EL MISMO 
·JUAN FERRER 
CANALS 
CA.F E D E L LI C EO 
RAMBLA DEl CENTRO, 4 
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El Ptijaro Azul: 
Nina STRóGANOY A y Vladímir DOKOUDóVSKY 
Las Princesas de Porcelana: 
Elena K.4.RINA, Irina WASS1LJEVA y Robert BELL 
Los Tres- lvtin: 
Kiríl VASSILKóVSKY, Anatole JOUKóVSKY, 
Aaron GIRARD 
uPas de Dem·b de la Princesa Aurora y del Príncipe 
Encantador: 
Geneviève i\IOULIN y Paul GRtNWlS 
Mazurc.a: EZ Conjunto 
MOTIVO 
Este ballet, compuesto con música do Tchaikowsky, del 
que dijo Stravinsky que era el mas convincente ejemplo del 
gran pcder creador de aquél, ofrece en un aoto ti·ozos saca-
dos dc las danzas .ejecutadas en la. ceremonia do la boda. de 
uLa Belin D:.u:u:.iente», siendo sus personajos todos los céle-
bres protagonistas de los cuentos .rusos, eomo las «Hadas y 
los Nobles", «El Pajnro a.zuln, c.Lqs tres !vanes», y dernas 
celebridades dFl cuer.tos de fantasías, ,que asisten a la fieRta 
que se celebra con motivo de la Boda de Aurora con su 
Príncipe, tomandco parte ·todos¡ romo invitados en el alegre 
bnile que lo coomt>mora;. 
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Dial:na Coreogrlifico en un acto de León BAKST y 
.., , ,, , M.iguel FOKINE _ 
MúsicA. de RIMSKY-KORSAKO.fF 
, Coreografia dA ~liguel FOKINE 
Decoradu , y Vestuario de. León BAKST 
R E IPA R To 
Zdbeidó ... · ... ' . . . . . . .. . . .. 
Su E~cldvo Favorita .. . .. . 
Schah Schañriar .. . · .. : .'.: . •. 
.~êhah Zeman, su hermano 
El JefE: de los Eunucos ... 
Nina VE:ijc:an..TINA 
Vlndímir . DOKOUDó.VSKY 
Gúv. STAJ\IBAUGH. 
J:>Q~tl GR1NWIS ' 
Robert BELL · : 
. , Odaliscas: . , , . , · · 
~~~na RA¡RlNA, 10ludys LOUl3ÉRT, il·Ina WASSÜ .. IEVA. 
' . . . 
Mt,jeres del Schah: 1 • • 
ARTOIS, BOUN, DAMON, JOUKOVSKA, ' KERN, 
MAYNE, SCOTT, VORONOVA 
SITUAOO , EN LA MISM A PLAYA 
R ESTAéURA NT E - B A R 
INI\ IIGU RA C ÓN TEMPORADA: 3 DE .JIILIIl 
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• 
I N .FO R ê'll F.H! 
B.\ fUJE L ON A • T E L E I'ON O 18·J07 
T O SSA D E llU, U • T E I ,F.. ' ONO 18 
Esclavas Primeras: 
BOYÉR, •)ANDAEL, DIÉKEN, HOLT, LLOYD, 
NÉWSTEAD, SHEA, STARR 
Esclauas Segundus: 
BARNEVA, HAWKINS, SINKO, SLEPETYS, 
TRIPOLlTOV A 
EM:lavos: 
ADAAIA, BALINE, FJ.RRELL, FUENTES, 
LAURENCE, LúTHI, VA1'l ALEN, TRIPOUTOFF 
Adolescentes: 
BA.RNETT, CUENA, GIRARD. GORDON, JOUKOVSKY, 
l\ITLÉ"t\TKO, S:\1IRN OFF, W AIW/ICK 
Eunucos, Soldados, Comitiva del Schah, etc. 
MOTIVO 
Toda la exuberante poesía de cLas mil y una noches», 
se ofrece al espectador en ~te drama coreografico, obra del 
gran pintor León Bakst, autor del decorada y vestua.rio ~ 
que, en unióa del genial maestro de baila, Miohel Fokine, 
c:rearon la presentación escénica, tan pintoresca como dra-
matioa. 
La acción blísase en el interesante prólogo de la famosa 
recopilación de cuentos arabes ; y la. soberaoa inspiración del 
MI BARE 
El mós fomoso de los ballarines espoñoles 
de todos los tiampos ho escrita un libra que 
es, o lo vez, su outobiogroflo y lo exposi. 
ci6n de sus idees sobre el boile. 
100 ejemplores en popel hilo Verjurada 
Costillo n.• 60, numerades o móquíno del 
I ol C- Ptos. 4 25. 
1000 ejemplores imprtsos sobre cortulino 
olisodo, numerades o mono, del 1 ol 1000 
- Ptaa. 175 -
BALLET Y BAllE ESPAfiiO L, por Alfonso 
Puig Cla ramunt. Un tomo de 200 póglnos 
ilustrodo con 204 grobodos y fotogroffos 
documento les. Edlci61 numerada, encuoder-
nada en telo- Ptos. 110 - . 
M:ONT AJ\'E U Y SDION, S. A.. 
.l r ngóo , 2GG - Tol éfono 74402 
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maestro Rimsky-Korsakoff logró sobre ella una de sus me-
jores obras musicales, que es la que en este ba,llet se ofrece 
con un motí vo de la misma.. 
Comien7.a la ección con el Sult{m Schnria!' en su barén, 
acompañado c.le su hermano Schak-Zeman, ~ quieo 1:uenta 
las tribulacionos de su matrimonio ensombreCidc> por los ce· 
los. Trnman una er~cia y ambos fingen partir de caza, para 
lo cua! el Sultan p1de su~ armas; los teales bermanos salen 
ceremoniosamente sin hacer caso de las coquet.erías de las 
mujeres del harén. El sonido de los cuernos de caza se ~s­
vanecen a lo lejos. Los mujeres escuchan y rodean al Jefe 
de los eunucos un una ronda animada. Por toiedo y por duda 
aquel cede a su demanda y, con las grandes llaves que cuel-
gan de su cintura abre las puertas de la muralla, de donde 
surgen, unos con vestides de cobre, otros de plata, un grupo 
de esclaves negros, amantes secretos de las damas del harén. 
Por la puerta central llega, vestido con ropa de oro, el joven 
oegro que es el favorito de la misma reina.. 
Y la noche pasa. en orgia. Los criades llevan bandejas 
cru·gadas de frutas, las odaTiscas llevan yino e incienso, hay 
danzas rítmicas. Las mujeres y sus amantes, igual que. la 
reina, se regocijan de la dnnza que es tan pronto lé.n~da 
como ft·enétic:l. La orgía. aumenta, y a la loca voluptuoSidud 
la rodea un torbellino de vestides espléndidos y de blnnoos 
brazos femenines ... y el Sult{m enh·a mudo y loco de 1'abia. 
Memento de estupor y de terror. Vana tentativa de buf-
da, y después la perseoución de los culp,ables. Los soldades, 
. 
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con inmensas oimitarras ma tan a las mujeres y a l.os ·es-
claves. en un momento 'la favox-ita sola queda viva entre-
los cadaver~es. Se lanza a. los pies del Sultan, implorando ~u 
piedad. Se sobrecoge dudando. Pero su hermano 1~ cnsena 
al liiDante negro muerto. EI Sultan, con los OJOS nublados, 
bace n un soldado un gesto de ?rdeo. Pero la _reina. se le ~a. 
adelante.do, separando a los geruzaros, se atra~esa el ~orazc.n 
con un fino estileto y lanza su. postrer suspll'O, n~ JUDto a 
su amante, como hubiera pod1do sospechru:se, smo . a los 
- - p1e~ do su dueno y senor. Entonées, el Sultan expe~1ment~ 
una sellSación profunda. de soledad y solloza, cubr1éndose 
la cara con ambas manos ... 
Y así termina Scheherazade, la magia de lo inconsecuent~, 
de la inquietud y de lo irrepiU'able ... 
Orquesta del GRAN TEA TRO DEL LI GEO, bajo la d irección 
del Maestro Walter DUCL OUX 
QUEDA N NULOS TOD OS LOS PASES Y ENTRA DAS A 
FAVOR 
Con la suprema e inigualable majestuo-
sidad del agu i la, dominee l infinito im perio 
del espacio. 
A cualq uier hora y desde su 
hogar, con los nuevos 
RECEPTORES 
DE SONIDO SENSIBILIZADO 
LI\URIA, 10-12- 14 
TEL. 22792 
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f..ISTAS BODA 
Director Czeneral. Col. W. de BASIL 
Maestro (de Ballet: David LICHÍNE 
Regidor General: Serge GRlGÓRIEFF 
Core6grafos: · 
-lina VERCHININA y Vladímir DOKOUDÓVSKY 
Ma estros Directores de Orquesta: 
Walter DUCLO UX L]anis, ~u.c~Ç>VSI 
Administrador: A11udante del Director General: 
Vsevolod GRIGÒRIEFF j ean de BEAUSACQ 
Ayudante del Regidor: A11udanre Admini.strati~o: 
Robert BELL Serge Ml LÉNKO 
]ete del Escenario 
Encargada de Modisteria ·~. 
Encargada de Vestuario. 
#'A5EO • ~RAli4,!JfJ 
. Georges Georghieff 
. v 'atentina ·IC.asb'ó~ba 
. "Lvdi01. Pavi¿;,a "· -
BARCEl.OI'fA 
Vlrtdímir DOKOUDÓVSKY 
·. 
Kiríl VASSILKÓV5K) 
ULTIMA SEMANA DE ACIUACIÓN DEL -
"ORI GINAL BALLET RUSSE" del Col. W. de BASIL 
Sabado 'ló. 15. a de Propiedad 1J abono correspondiente al 
.T ercer Turno. A las 10'1ó 
Despedida de la. Compañfa en función de noche' 
SCHEHERAZADE 
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CA SA CENTII AI. : 
BARCELONA: Gerona. 2 (Ronda San Pedro) 
Apar tado de Cor reus. 4113 - Tel~lono 5319 
SUCUII SA I.ES : 
M.ADRID: Piaza Independencla, 5 - Tel. 61448 
ZARl\GIIZA: Costa, 2 - Aparta do 121- Tl'l. 6ïli5 
V ALLADOLIU: Sanllagn, 29 y 31 • TeiNono 1915 
AGENCIA UIIBA NA: 
SAN ANOI\ÉS DE PALOMAR: San Andt'êS, 104 
AG E NCIA S: 
8ADALONA.HOSPITALHDELLOilREGAT yTARRASA 
DelegaciOn en SABADELL 
Dlre cci (J n TCIC!J I'ilflca : " PROP I EUAN I:" 
"CATALUÑA" , S. R. de P. G róflcos londres, S. l. 
I GRAN TEA TRO ~ • DEL LICEO 
EMPRESA: 
JOSÉ F. ARQUER 
MARTES 18 Y JUEVES 20 DE MAYO DE 1948 
A LAS 10 O E LA NOCHE 
DOS UNICOS CONCIERTOS 
ACTUANDO COMO PIANISTA Y DIRECTOR 
f o sÉ JTURBE 
ÜRQUESTA S INFÓNfCA DEL 
GRAN TEATRO DEL LICEO 
Queda abierto e/ A bono paro los dos conciertns, 
hasta el día 16 de Mayo. en la Administ1·ación 
PnÓXIMA AP~ RTURA DE LA 
T E ~I PO H A 1J A O E V E R A N O 
EL LUCAH PREFI~ RIDO POR 
LA DUENA SOC IEDAD PARA 
LA CELEB RA CIÓ N DE BODA S, 
BANQUl\TES Y FJESTAS FAMILJARES 
U NA MARCA 
DIGNA DE 
SU RANGO 
A LEI XANDRE, S. A. 
Poseo dE Groc ro. 42 
PERFUMERIA MONT JOR 
Moyor de Grocio. 21 
PERFUMERIA COLOMER 
Rosellón. 232 
Perfumeria CORONADO 
Volencio, 262 
Com. An ón. VICEHTE FERRER 
Plozo Co1oluño. 12 
PERFUMER I A I VOR I 
Romblo Eslud;os, 2 
PERFUMERIA " LA PRIMAVERA" 
Av. José Anlonio, 445 
EXCLUSIVAS 
DE VENTA 
SÓLO EN: 
PERFUMERIA PELAYO 
Peloyo, 56 
PERFUMERIA LAFONT 
Fernondo, 61 
Perfumeria ARTEM ISA 
Provenzo. 233 A 
PERFUMERI A GIRALT 
Borrell, 61 
t.j'\..~"l .. , 
